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ac Losses in Type I Superconductors (1) 
Hisao YAGI， Masasi INOUE， Toshiaki TATSUKAWA， Susumu KATO 
(R配 eiv吋 March31， 1972) 
The magnetic induction method developed by Zar has been employed to 
study ac losses in Type I superconductors， Nb-50%Ti， Nb-50%Ti-Ta， 
Nb-25%Zr， and V3Ga， commercially avai1able， over the frequency range from 
100 Hz to 100 kHz at liquid helium temperature. The frequency dependence 
of the resistive vo1tages were characterized into two types of the behaviors; 
one proportional to the frequency f up to a few kHz， and the other proportional 
to [3/4， ..-/1/2 at high frequencies. Applied static magnetic field H was found 
to cause additional increase in the resistive vo1tages， particu1arly remarkable 
at low frequency regions for Nb-50%Ti， Nb-50%Ti-Ta， and Nb-25%Zr， 
and at high frequency regions for V3Ga; the increase being approximately 
proportional to Hl/2 and H2， respectively. From these preliminary measurements 
the ac loss mechanisms in Type I superconductors were qualitatively 
































































































M28であり，このとき E仰と 11 とは同位相とな
る。 したがって， 実効抵抗 R2は(1)式から求められ
































レンスの長ささ， GLパラメータ κ，臨界温度 Tc，臨





















































度， superは 4.2K. 
電圧 E3mと周波数fの関係が示してある。実験結果
は，これらの聞には殆んど差がみられなかった。同様





















とすると，ただし nは定数， Nb-Ti， Nb-Ti-Ta， 
158 
および Nb-Zrでは，f= 1'"'" 2 kHzを境界として，




















増大したのであるう o このため高周波側で、 n~ 1/2 と
ならないで，少し大きい周波数依存性，すなわち n~
3/4を示したものと考えられる。一方，低周波側では
Zar の結果は n~ 1. 7 であるのに対し， われわれは
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Nb-Ti， Nb-Zr， Nb-Ti-Ta， そして VaGaの順に
大きくなるo これらの差異は，ピγ止め力の違いによ
ると考えられるが，これを数値で示すことはむつかし
い。普通，ピン止め力は臨界電流 Jeと磁界 H との
積 JcHで見積られる04〉また，中山ら8)はピン止め
























みよう。 Wipfのまとめた表示を用いると 9) ーサイ
クル当りの履歴損失 qは
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